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  ﭼﻜﻴﺪه
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧـﺎم( در  83درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ )ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑـﺎ  24ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  
ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺑـﺎ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﺨﺮ  6درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم( در  93ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي )ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺮ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫ ــﺎي رﺷ ــﺪ  ﻣﻴﮕ ــﻮي ﺳ ــﻔﻴﺪ ﺗﻜ ــﺮار در ﻫ ــﺮ ﺗﻴﻤ ــﺎر ﺑ  ــ 3ﺗﻴﻤ ــﺎر ﺑ ــﺎ  2ﻫﻜﺘ ــﺎر ﺑﺼــﻮرت  0/4ﻣﺴ ــﺎﺣﺖ 
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘـﺮ  52ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  0/800ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. iemannav sueanepotiLﻏﺮﺑﻲ)
روزﻫـﺎي ﭘـﺮورش در ﺗﻴﻤـﺎر آزﻣﺎﻳﺸـﻲ )ﻏـﺬاي ﮔﻴـﺎﻫﻲ( و ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ )ﻏـﺬاي  ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.  ﺗﻌـﺪاد 
ﮔـﺮم و  51/7±0/88ﻧﻬـﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤـﺎر آزﻣﺎﻳﺸـﻲ و ﺷـﺎﻫﺪ ﺑ ـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  وزنﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  روز ﺑـﻮد. 511ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ اي( 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  (. >P0/50)اﻧﺪ ﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎريﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜ 51/6±0/25
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣـﺎري  ﻓﺎﻗﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و  1/67±0/60و  1/08±0/80،  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 1/54±0/50ﮔـﺮم و  1/64±0/10ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ (. >P0/50) ﺑﻮدﻧﺪ
 2/83±0/40ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وﻳـﮋه، ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ (. >P0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮدﻧﺪ  ﻓﺎﻗﺪﮔﺮم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن (. >P 0/50)ﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ  2/83±0/30درﺻﺪ و 
 اﻧـﺪ ﮔﺮم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﻓﺎﻗـﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري 0/531±0/400ﮔﺮم و  0/631±0/700روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔـﺮم اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و  11/08±0/62ﮔـﺮم و  71/50±0/83ي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ رﺑﻬﺮه ﺑﺮدا(. >P0/50)
ﻮﻟﻴ ــﺪ ﻣﻴﮕ ــﻮ در ﭘﺎﻳ ــﺎن دوره ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺗ (. P<0/50) ﺪﺑﻮدﻧ ــﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻫ ــﻢ داراي اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ دار آﻣ ــﺎري 
 ﻓﺎﻗـﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ  4682/38±861/75ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  و   3582/85±46/41
درﺻـﺪ  29±2/14درﺻـﺪ و  19±1/87ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ (. >P0/50) ﺑﻮدﻧـﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 
ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﺑـﻪ  (. >P0/50) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف
اﺧـﺘﻼف ﻓﺎﻗـﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ در ﻫﻜﺘـﺎر ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  5505±a95/77و در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  4415±a211/32ﺗﺮﺗﻴﺐ 
رﻳـﺎل ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  34/000رﻳـﺎل و  43/000ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ (. .>P0/50) ﺑﻮدﻧﺪﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
 . ﺪﻳﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﮔﺮدﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺻﺪي  02
 










 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٢
 
 ﻘﺪﻣﻪﻣ -1
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي رﺷـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ از 
اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ، از ﺟﻨﺒـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﺶ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ و ﮔـﺮاﻳ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏـﺬاي 
. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧـﻮران (1931، ب )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻲ ﺑﺮد
دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎي آﻟﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻻروﻫﺎي آﻧﻬﺎ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﭘﺴﺖ 
(. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ،  6002 ,ahjO، وﺟﻮد دارﻧﺪ )اﻧﺪ و ﮔﻴﺎﻫﻲ
، ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه از ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮرداراﻧـﺪ. ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل )اﺟﺰاي آﻟﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران(دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ 
( از دﺗﺮﻳـﺖ ﻫـﺎ   sisneiugrem sueaneporenneFﻛﻪ، در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي )
. وﻟﻲ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ اﻳـﻦ (6002 ,ahjO)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑـﺮ ﻗﻴﻤـﺖ ﻣﺤﺼـﻮل و ﺗـﻮان ﺧﺮﻳـﺪ ﮔﻮﻧﻪ را در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش، ﻣﻤﺘﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻳ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻏﺬا در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از 
ﺑﻌﻨـﻮان  (iemannav sueanepotiLﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ) 
 5991 ,.la te) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻳﻜﻲ از
ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ . 0991,amayikA ;a8891,amayikA( 3002 ,etneM kciwS;
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ورژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ 
  (. 7831و ﻫﻤﻜﺎران،  اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﻪ وﻳﮋه دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ
 ,etneM) ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي، ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧـﺎ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﺤـﻴﻂ ﭘـﺮورش 
   .( از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3002
ﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻛ
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آرد ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ارزاﻧﺘﺮ از ﭘﻮدرﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﺑﻄـﻮر ﻓﺰاﻳﻨـﺪه اي در 
ﻲ آﺳـﺎن و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫﻀـﻢ ﺑـﺎﻻي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣـﻮرد ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﺳﺘﺮﺳ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳـﻮﻳﺎ ﺑـﻴﺶ از آردﻫـﺎي ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣﺜـﻞ آرد ﻣـﺎﻫﻲ، آرد ﻣﻴﮕـﻮ و آرد 
. در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ، آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﺑﻄـﻮر راﻳـﺞ ﺗـﺮي در ﻏـﺬاﻫﺎي )a8891,amayikA( اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرد ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ   )a8891,amayikA(ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺠﺎري آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ا
%  ﻧﺴـﺒﺖ 71%  و 11%، 01ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (.0002 ,narakaviD)  ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده 
( ﮔـﺰارش 3002) etneMﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  )a8891,amayikA(. ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﭘﻮدر ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
           % ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.08/7% و آرد ﻣﺎﻫﻲ 09ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ 
 ٣ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، داراي ﻣﺰاﻳـﺎ و ﻣﻌـﺎﻳﺒﻲ اﺳـﺖ. وﻟـﻲ ﻣﺰاﻳـﺎي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آرد 
 از ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از آرد اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ 
ﺳﻮﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﺎ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ
رد ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آ. ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻي آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن و ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺎرچ، وﻳﺮوس و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ 
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺳـﺘﻔﺎده (. 5991,.la te ,kciwS) ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ در زﻣـﺎن ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ در  درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 24از 
  . ﺑﻮداﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-1
ﻟﻴﺘـﺮي  003ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ در ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎي  7831ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، در ﺳـﺎل 
 24و  22درﺻـﺪ،  6/56درﺻﺪ( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  07و  05، 03ﻣﺎه اﻗﺪام و از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 2ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم( در ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺑﻌﻨـﻮان ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  83درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧـﺎم(  93اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد. وﻟـﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻮد. 
 iigrebnesorﺑـﺰرگ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ) اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ و آرد ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي 
% از آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﺑـﺎ آرد ﻣـﺎﻫﻲ و آرد ﻣﻴﮕـﻮ، 05ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  (ihcarborcaM
(  sisneinrofilac sueanePﻣﻜﺰﻳﻜـﻲ ﻗﻬـﻮه اي ) را در ﻣﻴﮕـﻮي  ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮيﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ  murarud.Pﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻴﮕـﻮي ﮔﻮﻧـﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳ
ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه، وﻗﺘﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﺷﻮد، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﺳـﺘﻔﺎده از ( sutarres nomealaPﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
% ﺟﻴـﺮه و در 53ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺗـﺎ  02در ﺗـﺮﻛﻢ  ( nodonom .Pﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه )ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴ
  .)b8891,amayikA(درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  54ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار  01ﺗﺮاﻛﻢ
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )ﺣﺎوي درﺻﺪ،  35، و 54، 03، 51در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودن آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ  b(8891) amayikA
% ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ 54درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ را ﺗﺎ  52
% آرد ﺳـﻮﻳﺎ، 03% و 53را ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
درﺻـﺪ  35درﺻﺪ و در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  51ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرد 
درﺻﺪ آرد ﻧﺠﺎﻟﻪ ﺳـﻮﻳﺎ ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ.  54و  03آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﻣﻴﺰان وزن ﺑﻴﺶ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٤
 
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه 
% 53درﺻﺪ ﺟﻴﺮه )در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي  57ﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻓﺰودن آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴ
  درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 54ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
درﺻـﺪ در  0-54  ( ﺑﺪون ذﻛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻـﻲ از ﻣﻴﮕـﻮ، اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﺳـﻮﻳﺎ را در ﻣﺤـﺪوده 0991) maraSو  weN
درﺻﺪ  82و  43، 04ر اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 
درﺻـﺪ را ﺑـﺪون ذﻛـﺮ ﻧـﺎم ﮔﻮﻧـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ از ﻣﻴﮕـﻮ  03و  03، 73ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ، در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
%  و در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ از ﭘﻮدر 5ﺌﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﭘﻮدراﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده % ﭘﺮوﺗ04. در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻧﺪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده ا
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎ )ﺣـﺎوي 04اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮق ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ﺑﺮاي روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 82و  43
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آرد ﺳﻮﻳﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺮارت دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬـﺖ ( ﮔﺰارش 1991)reztarK و  arhoV
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ در ﺳﻮﻳﺎي ﺧﺎم ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮارت دﻫﻲ ﺳـﻮﻳﺎي ﺧـﺎم ﻧﺒﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﺣـﺪي 
  ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﮔﺮدد.                                          
% ﺳﻮﻳﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ در 04% ﺗﺎ 02ﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﻳ
داﻣﻨﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺷﻮري، ﺳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺎﻻﻧﺲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ و ﺳـﺎﻳﺮ 
  (.5991 ,.la te kciwSﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻫﺮﺣـﺎل ﺑﻄـﻮر ﺗﺠـﺎري  درﺻﺪ 04-54اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ در زﻣﺎن 
 ,.la te kciwS%  ﻛﻞ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار   ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد ) 52% ﺗﺎ 01آرد ﺳﻮﻳﺎ، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻄﻮح از 
  (.5991
ﻮﻳﺎ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ)از ( در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ آرد ﺳ ـ5991و ﻫﻤﻜﺎران )  kciwS
درﺻﺪ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﻣﻘـﺪار  07ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ در زﻣـﺎن  درﺻـﺪ  82و درﺻـﺪ 41، ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺻـﻔﺮ، درﺻﺪ  24
آرد ﺳﻮﻳﺎ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑـﻮده و داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  درﺻﺪ 07و ﺪدرﺻ 65اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي 
  داري ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آرد ﻣـﺎﻫﻲ و اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ 
  (. 5991 ,.la te kciwSﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ه اﻧﺪ ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ ﻏـﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟـﻪ ﺷـﺪه، ﺣـﺎوي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد5991و ﻫﻤﻜﺎران )  kciwS
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﺜﻞ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠـﺎي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣـﻮرد 6991)  avalA
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
 ٥ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
ر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ د ( 6991) avalA 
  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  52درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  02ﻣﺼﺮف آرد ﺳﻮﻳﺎ 
% از آرد ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ 57( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ 2002و ﻫﻤﻜﺎران )  retsroF
  ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮد. ( ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦiemannav sueanepotiL)
% در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ 24( اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ 0002و ﻫﻤﻜﺎران )  narakaviD
  اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ،از 
  (.  0002 ,yhseruK dna civaDﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ را در ﺟﻴـﺮه  ( اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 1002و ﻫﻤﻜﺎران )  eugrA
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳـﺖ. در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(  53ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ )ﺣﺎوي 
و   8/5 ±1/8ﺣﺎوي ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﻴﺰان وزن ﺣﺎﺻـﻠﻪ را ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق ﺑـﺎ  1/9 ±0/6و  2/1±0/3و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  01/2±2/3
ﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ وﺟﻮد اﺳﺘ
  ﻣﻲ رﺳﺪ. 
%  از آرد ﻣـﺎﻫﻲ، آرد اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕـﻮ را در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 05( در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ، اﺛـﺮات ﺣـﺬف 3002) etneM
ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ. در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﺠﺎي آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 2/1ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ  2/5ﮔﺮم در  0/12اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻓﻘﻂ آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕﻮ، وزن از 
 1/9% آرد ﺳـﻮﻳﺎ، وزن ﺑـﻪ 05% آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕـﻮ و 05ﮔﺮم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي
% آرد ﺳـﻮﻳﺎ 05%  از ﻣﺠﻤـﻮع آرد ﻣـﺎﻫﻲ، آرد اﺳـﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﺎ 05ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق ﮔـﺮم رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ. در 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻛـﻪ ﭼﻨـﺪ درﺻـﺪ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه را، آرد ﺳـﻮﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺑﺨـﻮد 
  .اﺧﺘﺼﺎص داده اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي رﺻﺪ د 001( ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺎ 4002) nilcnoC
ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  درﺻﺪ 82ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق، اﻓﺰاﻳﺶ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از 
  .ﭘﻠﺖ را ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪﻏﺬاي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺿﻌﻴﻒ 
ارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻄﻮر راﻳـﺞ ( ﮔﺰ4002و ﻫﻤﻜﺎران )  civaD
  ﺗﺮي ﺑﺠﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
در ﺧﺼـﻮص ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﺳـﻮﻳﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻳـﺎ در  3102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   snimmuC
ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻫﻔﺘـﻪ  8ﺑـﻪ ﻣـﺪت  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ  ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎ، ﺷﺪه ﺗﻘﻄﻴﺮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ 
ﻧـﻮع ﺟﻴـﺮه  5و ﺑـﺎ ﮔـﺮم ذﺧﻴـﺮه  0/99ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﺎ وزن اوﻟﻴـﻪ  51ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ  011ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٦
 
ﻳـﻚ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ  ;(1ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ )ﻏـﺬاي ﻪ ﺑ درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ 02ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
درﺻـﺪ  0ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي  ;(2درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ )ﻏﺬاي  25/5درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ و داراي  0ﺣﺎوي 
آرد ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ  از ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺴـﻤﺘﻲ  ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪهدرﺻﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ  03ﻳﺎ  02، 01آرد ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺎﻣﻞ 
، 31/03، 01/03، 7/03ﺳـﺎﻋﺎت ﺑـﺎر در روز )در  5(. ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ 5و  4، 3ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ وزن ﺣﺎﺻﻠﻪ )ﮔﺮم( ﺑـﻪ  ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 3ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 91/03و  61/03
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﺣﺒﻮﺑـﺎت  1ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
(. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه <P0/50ﮔﺮم( ) 01/10ﮔﺮم و  01/69د ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎﺧﺸﻚ 
درﺻـﺪ آرد  25/5درﺻـﺪ آرد ﻣـﺎﻫﻲ و  0، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎﺑﺎ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ( از وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 2ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ )ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
(. درﺻـﺪ <P0/50در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اي ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ )  1ﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺷ
. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (>P0/50) درﺻﺪ ﺑﻮد 77/3ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮ رﺷ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
، اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎآرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ را ﺑـﺮ ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬا و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫﻀـﻢ 5102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnaY
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. از آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳـﻮﻳﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺟﻬـﺖ ﻇﺎﻫﺮي آن در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد 
ﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻫﺪ )ﺟﻴـﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺠﺎي آرد ﻣ
درﺻـﺪ و  61/28درﺻـﺪ،  21/26درﺻـﺪ،  8/04درﺻـﺪ،  4/82ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ )(، آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 1
ﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ درﺻﺪ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫ 06درﺻﺪ و  04درﺻﺪ،  03درﺻﺪ،  02درﺻﺪ،  01درﺻﺪ( در ﺳﻄﻮح  52/62
 ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ( ﮔـﺮم 0/76±0/1ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﺟـﻮان )  027ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ  8ﺗﺤﻘﻴﻖ در ( 6ﺗﺎ  2
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ 
ﻔﺎده ﻗـﺮار داد. در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳـﺘ  02
، ﺑﻄـﻮر 6ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻛﻞ ﺑﺪن در زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻴﺮه 
(. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧـﺎم ﻛـﻞ ﺑـﺪن در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ <P0/50ﺑﻮد ) 2ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻫﻀـﻢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي  (.<P0/50ﺑـﻮد  )  2ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ  6 و 5ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ، در (. <P0/50ﺑﻮد  ) 1ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  6و  5ﻏﺬاﻳﻲ 
از آرد  درﺻـﺪ آرد ﻣـﺎﻫﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده  02درﺻـﺪ  آرد ﻣـﺎﻫﻲ، ﺣـﺪف  03درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 ٧ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش-2
  ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ -2-1
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ -2-1-1
ﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم، ﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺷﺎﻣﻞ آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ، آرد ﮔﻨﺪم، آرد ﺳﻮﻳﺎ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻠﻟﻣﻮاد او    
  .(1)ﺟﺪول  ﺑﻴﻀﺎء ﺷﻴﺮاز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 12ﻟﺴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ، ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ)ﺑﻪ درﺻﺪ(-1ﺟﺪول
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد 
  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم  آرد ﺳﻮﻳﺎ  آرد ﮔﻨﺪم  آرد ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ  آرد ﻣﺎﻫﻲ  اوﻟﻴﻪ
  7/52  8/90  01/88  8  8/37  رﻃﻮﺑﺖ
  87/39  84  31/29  55/03  16/30  ﺌﻴﻦ ﺧﺎمﭘﺮوﺗ
  2/26  1/80  1/35  3/61  41/55  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  0/93  3  2/91  01  1/25  ﻓﻴﺒﺮ
  1/35  91/54  0/29  82  7/01  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻮﻟﻴﺪروش ﺗ -2-1-2
( ﺑﻮد، ﻟـﺬا ﺗﺠﺎريﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه ﻓﻮق ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ )ﻏﺬاي 
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻏـﺬا ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. اﺟـﺰاي  0053ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻳﻜﺴﺎن 
  .(2ﺑﻮد )ﺟﺪول ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت 
  
  و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎريﮔﻴﺎﻫﻲ اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  -2ﺟﺪول
  ﻧﻮع ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ
 ﻣﺎﻳﺸﻲ )ﮔﻴﺎﻫﻲ( ﺟﻴﺮه آز
  
  ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  در ﺟﻴﺮه ﮔﻴﺎﻫﻲ )درﺻﺪ(
  
  ﻧﻮع ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ
  ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ )ﺗﺠﺎري(
  آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ  24  آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
  آرد ﻣﺎﻫﻲ  11  آرد ﻣﺎﻫﻲ
  آرد ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ  01  آرد ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  آرد ﮔﻨﺪم  92/5  آرد ﮔﻨﺪم
  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  2  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  ﮔﻠﻮﺗﻦ  2  ﮔﻠﻮﺗﻦ
  ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ  1/5  ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ
  ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ  0/5  ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ   0/5  ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
  آرد اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ  1  ﻫﻤﺒﻨﺪ
    001  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ )ﺑﻪ درﺻﺪ(
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨
 
   دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ -2-1-3
  ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎدهدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ  ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ از
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ. 1اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺗﻮري  02ب ﭼﻜﺸﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎ -1
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ.  0/5دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب ﭘﺮواﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺗﻮري  -2
 ﻣﺤﻔﻈﻪ اي ﭘﺎروﻳﻲ . 2ﻣﻴﻜﺴﺮ اﻓﻘﻲ  -3
 دﺳﺘﮕﺎه. 3ﻣﺘﺮي  3ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎي  -4
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي. 2ﺑﺎ داي ﺣﻠﻘﻮي  812دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﭘﻠﺖ  -5
 ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻫﻮاي ﮔﺮم ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ. -6
 ﺎﺑﻠﻮﺑﺮق ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ.ﺗ -7
 دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮد ﻛﻦ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ )ﻛﺮاﻣﺒﻠﺮ(. -8
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ را دارد.  08در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا، ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﻢ زن ﺑﺮﻗﻲ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 
ﭘﺮواﻧﻪ اي در اﻳﻦ روش درﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻧﺒﻮدن ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، اﺑﺘﺪا آن را ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﭼﻜﺸﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﺳﻴﺎب 
( آﺳﻴﺎب  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﭘﺮواﻧﻪ اي آﺳﻴﺎب ﻣﻲ 1)ﺗﺼﻮﻳﺮ 
. ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺪاﺷﺘﻨﺪ. آرد ﮔﻨﺪم و آرد ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﻧﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺲ از آن آب ﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺒﻨﺪ و  ﺷﺪﻧﺪ.ه دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ ﻫﻢ زد51( ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﭙﺲ 2ﻫﻢ زن )ﺗﺼﻮﻳﺮ
دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ  51روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا 
. ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ در داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ آﻣﺪﻧﺪ( ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ در 4و  3ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﭘﻠﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 06( در درﺟﻪ ﺣﺮارت 5)ﺗﺼﻮﻳﺮ  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻲﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺑﺎ  ﺷﺪ.. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺧﺸﻚ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ( ﺧﺮد 6(، ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 7اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮاﻣﺒﻠﺮ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 ٩ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
  















































  دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮاﻣﺒﻠﺮ )ﺧﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ( -7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ  -2-2
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ - 2-2-1
ﻫﻜﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﺑﺮاي آﻣﺎده  0/4اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ، ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ     
ﺑﺎ آﻫﻚ زﻧﺪه ﺑﻪ  را ﺷﺨﻢ و دﻳﺴﻚ زده و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ آﻧﻬﺎﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 1ﻣﻴﺰان 
  
  ﺗﺎﻣﻴﻦ آب -2-2-2
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آب  1آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺗﻮري ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﻪ 
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ه ﺳﺎزي آب و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮآﻣﺎد -2-3
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي و ﺳـﭙﺲ ﻛﻮدﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ازﺗـﻪ و ﻓﺴـﻔﺎﺗﻪ  07ﺟﻬﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي آب، اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻓﺴـﻔﺎت  0/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ازت و  2ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻏﻠﻈﺖ  1ﺑﻪ  4ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
روز ﺑﻌﺪ و زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻋﻤـﻖ ﻗﺎﺑـﻞ  4ﺗﺎ  3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه و  001ارﺗﻔﺎع آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  54-05روﻳﺖ ﺑﻪ 
ﺷﺎﻫﺪ )ﻏﺬاي ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ اي( در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺴـﺖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و  ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي
 دراز ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ و  در ﻣﺮداد ﻣﺎه،   ﮔﺮم 0/800±0/100ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺑﺎ  81ﻻرو 
 ٣١ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
. ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻣﺎﺳﺎزي آب ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ دو ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
  ﺟﺪاره ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ -2-4
ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ  6004ﺗﺎ  1004 ﺗﺠﺎرياز ﻏﺬاي  و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﺟﻴﺮه ﻛﻮر و ﭘﺲ از آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻓـﺖ. در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﭘـﺮورش، در ﻫـﺮ وزن ﺑﺪن و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮ
ﮔـﺮم، در  001-002ﭘـﺮورش  2-7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ داده ﺷـﺪ. در روز  2ﻫﻜﺘﺎري در روز اول 0/4اﺳﺘﺨﺮ 
ﭘـﺮورش  12-03ﮔـﺮم و در روزﻫـﺎي  052-003ﭘﺮورش  51-12ﮔﺮم، در روز  002-052ﭘﺮورش  8-41روزﻫﺎي 
(. از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس زي 4831ﺮي، ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روز ﻗﺒﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪ)ﻧﺼﻴ 003-004
ﺗﻮده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاي درﺳـﻴﻨﻲ ﻫـﺎي ﻏـﺬادﻫﻲ 
و ﭘـﺲ از آن و ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن دوره  22و  41ﺑـﺎر در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز و در ﺳـﺎﻋﺎت  2ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻏـﺬادﻫﻲ 
ﭘﺮورش ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم  03اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻏﺬادﻫﻲ ﭘﺲ از روز  22و  81، 11، 7ﻪ روز و در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧ 4ﭘﺮورش 
 ,spilihP dna zurCدرﺻﺪ وزن ﺑﺪن رﺳـﻴﺪ )  4درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ  8ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
     (.1991
ﺻﺒﺢ( و  6ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ )ﺳﺎﻋﺖ  2ر آب روزاﻧﻪ د Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و 
  ﻋﺼﺮ( و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻋﻤﻖ آب روزاﻧﻪ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  51ﻋﺼﺮ )ﺳﺎﻋﺖ 
  
  ﻫﻮادﻫﻲ -2-5
ﻳﺎ  12اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻧﺼﺐ و ﻫﺮ روز در ﺳﺎﻋﺖ   3ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﭼﺮخ ﭘﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرت  در    
  ﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺻﺒﺢ ﺧﺎﻣﻮش ﻣ 7ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6روﺷﻦ و در ﺳﺎﻋﺖ  32
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -2-6
ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  05روز ﻳﻜﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  01ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﺮ     
  ﮔﺮم، وزن آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 0/100ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ اﻗﺪام و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
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  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل  -2-7
  روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 511ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ از     
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  -2-8
ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه،    
(  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬـﺎي ذﻳـﻞ 4002 ,.la te ruoNﻪ )( ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧ ـ9891 ,sneffetS( ) UPNﺧﺎﻟﺺ )
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 )ﮔﺮم( اﻓﺰاﻳﺶ وزن وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ )ﮔﺮم( = –وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم( 
 اﻓﺰاﻳﺶ وزن )ﮔﺮم(/ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه )ﮔﺮم( = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه )ﮔﺮم(/ اﻓﺰاﻳﺶ وزن )ﮔﺮم( = ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ(=ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه –ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ ×)001ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش/ 
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ = ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ –وزن اوﻟﻴﻪ  )ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ(/ دوره
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ( =–)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻻﺷﻪ × 001ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه/ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎريروش  -2-9
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ اﻧﺠـﺎم و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده از     
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﻫﺎ ﺟﻴﺮهﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ  -3-1
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ )ﺟﺪول  ﻏﺬاﻳﻲي ﺟﻴﺮه ﻫﺎﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ     
   
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ -3ﺟﺪول
  )ﺑﺠﺰ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ( 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه )%(  
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺷﺎﻫﺪ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  93  83ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم          
  7  6/63        ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم    
  3  4/85  ﻓﻴﺒﺮ
  21  21/99  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ   
ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ازت 
             ()EFN
  92  92/15
  01                    8/94  رﻃﻮﺑﺖ
   
دﻳـﺪ ﮔـﺮم ﻏﺬاﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮ  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑـﺎزاي ﻫـﺮ  053ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻳﻜﺴﺎن و در ﺣﺪ     
  (.,eeL dna snikciW 2002)
  
  راﻣﺘﺮﻫﺎي آب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎ -3-2
 ﺷـﻮري  و آب Hp ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ آب،  ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب،  ﻲ آبﻳﺷﻴﻤﻴﺎ -ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ    
ﻲ ﻳﺷـﻴﻤﻴﺎ -ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ  ي ﺘﺮﻫـﺎ روزه ﭘﺎراﻣ 01 اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر(  ±)ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   آب
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  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﺷﻮري آب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ )ﭘﻠﺖ ﺗﺠﺎري( و ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -1ﻧﻤﻮدار 




  در آب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ )ﭘﻠﺖ ﺗﺠﺎري( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -2ﻧﻤﻮدار 
  زﻣﺎﻳﺸﻲ )ﭘﻠﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و آ
  
 ٧١ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ )ﭘﻠﺖ ﺗﺠﺎري(±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3ﻧﻤﻮدار 





  ﺷﺎﻫﺪ )ﭘﻠﺖ ﺗﺠﺎري( و  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻋﻤﻖ آب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -4ﻧﻤﻮدار 
  زﻣﺎﻳﺸﻲ )ﭘﻠﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشآ
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  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ )ﭘﻠﺖ ﺗﺠﺎري( و ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -5ﻧﻤﻮدار 
  زﻣﺎﻳﺸﻲ )ﭘﻠﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﻛﻞ دوره ﭘﺮورشآ
  
  
   ب در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورشﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ-اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) -4ﺟﺪول 




  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﺷﻮري آب
)ﻗﺴﻤﺖ در 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن(
  ﻋﻤﻖ آب










  آب Hp




























  ( ﺗﺠﺎري)
  





















  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  b و  aدر ﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﻋﺪاد ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك *       
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  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ -3-3
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي 
ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري  وزن روزاﻧﻪ واﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﺪ وﻳﮋه،ﻣﺼﺮف ﺷﺪه، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ر
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑـﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش، در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ و  5 در ﺟﺪول از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ،
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.اراﻳﻪ  6ﺷﺎﻫﺪ در ﺟﺪول 
  
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده  (  )DS±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي -5ﺟﺪول 
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪاز ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  0/800±a0/100  0/800± a 0/100  )ﮔﺮم(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 
  51/6± a0/25  51/7± a 0/88  )ﮔﺮم(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  1/67± a 0/60  1/08± a 0/80  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  1/54± a0/50  1/64± a0/10  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
  2/83± a 0/30  2/83± a 0/40  )درﺻﺪ(رﺷﺪ وﻳﮋه ﺿﺮﻳﺐ 
  0/531± a 0/400  0/631± a 0/700  )ﮔﺮم در روز(اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ 
  )درﺻﺪ(
  11/08±b0/62  71/50±a 0/83
  4682/38± a 59/42  3582/85± a 46/41  )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر( ﺗﻮﻟﻴﺪ
  29±a 2/14  19± a 1/27  )ﺑﻪ درﺻﺪ(ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر(
 5505± a 95/77 4415± a 211/32
 511 511  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش )روز(
  34/000  43/000  )رﻳﺎل(  ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ در ﻛﻞ دوره 
  ﭘﺮورش )رﻳﺎل(
  96/069/766a  ±
  1/763/432
  68/649/000± b
  919/736
   .<P( 0/50ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) bو  aاﻋﺪاد ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك از ﺣﺮوف در ﻫﺮ ردﻳﻒ 
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٠٢
 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ )ﭘﻠﺖ ﺗﺠﺎري( ووزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  (  )DS±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي - 6ﺟﺪول 
  زﻣﺎﻳﺸﻲ )ﭘﻠﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش آ
  روز ﭘﺮورش  
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺷﺎﻫﺪ )ﭼﻴﺮه ﺗﺠﺎري(  ﻫﻲ(آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﺟﻴﺮه ﮔﻴﺎ
  2/74±0/20b a 2/61±0/1  03
 a 3/15±0/93 a 3/07±0/32  04
 b 4/79±0/71 a 5/66±0/01  05
 b 6/37±0/13 a 7/61±0/02  06
 a 9/00±0/32 a 9/31±0/22  07
 b 01/03±0/51 a 11/65±0/61  08
 b 31/01±0/32 a 21/04±0/23  09
 b 31/06±0/31 a 41/67±0/76  001
 b 41/07±0/83 a 51/03±0/64  011
 a 51/06±0/25 a 51/07±0/88  511
    
  
  .(5)ﺟـﺪول . اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ ﮔـﺮم  0/800±0/100ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔـﺮم  51/6± 0/25و   51/7± 0/88و ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺷﺎﻫﺪﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر  آزﻣﺎﻳﺸﻲدر ﺗﻴﻤﺎر  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ،ﻣ
ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ  (.6و ﻧﻤﻮدار  5)ﺟﺪول  >P(0/50)وﻟﻲ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، 
ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، 0/531± 0/400و  0/631±0/700وزن روزاﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  (.5)ﺟﺪول  >P(0/50)وﻟﻲ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔـﺮم  1/08± 0/80و   1/67± 0/60 و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﻲﻛﻤﺘﺮاز ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺎﻫﺪﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، در ﺗﻴﻤﺎر 
  (.5)ﺟﺪول  >P(0/50)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، وﻟﻲ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
درﺻﺪ اﻧﺪازه    2/83± 0/30و  2/83± 0/40و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻳﻜﺴﺎن ﺷﺎﻫﺪ  وآزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﻫﺎيﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، در ﺗﻴﻤﺎر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در     (.5)ﺟﺪول  >P(0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻓﺎﻗﺪﮔﻴﺮي، و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ 
اﺧﺘﻼف  ﻓﺎﻗﺪو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1/54±0/50و  1/064±0/ 10 و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻫﺪﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر ، آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﻴﺶ  ،آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺدرﺻﺪ  (.5)ﺟﺪول  >P(0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  11/08±0/62 و 71/50± 0/83 از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
در  ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎرﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺣﺴﺐ  ﻣﻴﺰان  (.5)ﺟﺪول  <P(0/50دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  3582/85± 46/41و  4682/38± 59/42ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺎﻫﺪدر ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، درﺻﺪ  (.5)ﺟﺪول  >P(0/50)ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﺎﻗﺪﻫﻢ  
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻓﺎﻗﺪ  ﻪ ﻫﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  19± 1/27و  29± 2/14ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 ١٢ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
 ±211/32و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺎﻫﺪﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر  آزﻣﺎﻳﺸﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  (.5)ﺟﺪول   >P(0/50)
 >P(0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ   5505± 95/77 و 4415
اﺳﻔﺎده از ﻏﺬاي  (.5)ﺟﺪول  روز ﺑﻮد 511آزﻣﺎﻳﺸﻲ  وﺷﺎﻫﺪ  ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي (.5)ﺟﺪول 
 0/4ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ )ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ  1/2درﺻﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  02ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
اﺳﺘﺨﺮ  ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ )ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ 1/2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي   ،ﻫﻜﺘﺎري( در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  ﻫﻜﺘﺎري( ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  0/4
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ   -3-4
  اﺳﺖ. اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه  7ﺟﺪول در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ 
 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ )ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺎده ﺧﺸﻚ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ(:(   )DS±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي -7ﺟﺪول
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  )ﺑﻪ درﺻﺪ(
  ﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲﺗﻴ
  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  )ﮔﻴﺎﻫﻲ(
  48/29 ±b0/03 68/86 ±a0/52  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  0/5 ± a 0/22  0/5 ± a 0/91  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  0/0 ±0/0  0/0 ±0/0  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم
  6/8 ± b 0/81 7/2 ± a 0/23  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  46/36 ±b1/64  86/38 ±a1/62  رﻃﻮﺑﺖ
  .<P(0/50) داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ bو    aك از ﺣﺮوف ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮﻓﺎﻗﺪ در ﻫﺮ ردﻳﻒ ارﻗﺎم         
  
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه   48/29±0/03و  68/86±0/52ﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴ
ﻣﻴـﺰان ﭼﺮﺑـﻲ ﺧـﺎم در ﺗﻴﻤـﺎر  (.7)ﺟـﺪول  <P( 0/50)و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫـﻢ داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻓﺎﻗـﺪ اﺧـﺘﻼف   0/5±0/22و  0/5±0/91آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺻﻔﺮ درﺻﺪ اﻧـﺪازه  و ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎيﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم در ﺗﻴﻤﺎر (.7)ﺟﺪول  >P(0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ± 0/81و   7/2±0/23ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ، در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  (.7)ﺟﺪول ﺮي ﺷﺪﮔﻴ
ﻣﻴـﺰان  (.7)ﺟـﺪول  (<P0/50)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  6/8
اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه و  46/36 ±1/64و   86/38±1/62رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ، در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.7)ﺟﺪول  <P(0/50)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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   ﺑﺤﺚ -4
در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  05- 07وزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ آﺳﻴﺎب ﭘﺮواﻧﻪ اي در آﺳﻴﺎب ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮد )ر
در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ(. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﺳﺮﻋﺖ آﺳﻴﺎب ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﻴﺎب ﭘﺮواﻧﻪ اي 
ﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺨﻮﺑﻲ آﺳﻴﺎب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ا
ﻣﻜﻤﻞ  ،ﮔﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اي ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ درﺷﺖ داﻧﻪ و ﻏﻴﺮ ﭘﻮدري ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﭼﻜﺸﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
ﺮواﻧﻪ اي آﺳﻴﺎب ﮔﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﻮدن ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ از آﺳﻴﺎب ﭼﻜﺸﻲ آﺳﻴﺎب ﭘ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
در ﻫﻤﺰن اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد  ﻠﻪ ﺑﻌﺪ،در ﻣﺮﺣﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ آﺳﻴﺎب ﺷﺪﻧﺪ.  0/5 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮري ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪآﺳﻴﺎب ﭘﺮواﻧﻪ اي 
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و اﺑﺘﺪا ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ و ﭘﺲ از اﻓﺰودن آب ﮔﺮم، ﻫﻤﺒﻨﺪ، ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ و روﻏﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ زدن اداﻣﻪ 
ﻳﺎﻓﺖ. آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ درﺻﺪ آب اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﻫﻢ زن 
ﮕﺎه ﭘﻠﺖ زن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع دﺳﺘ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ آﺳﻴﺎب ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد آﺳﻴﺎب ﭘﺮواﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻣﺒﺮم 
ﻔﺎده ﻧﻤﻮد. راه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻳﺎ از دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب ﭘﺮواﻧﻪ اي ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘ
اﻧﺪازي و ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺑﺎ 
  ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ( و ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ 
 ،(، ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪﺎريﺗﺠ)ﻏﺬاي 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
زﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ، ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر آاز ﻧﻈﺮ وﻟﻲ  .(>P0/50)آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  <P(. 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي 
م ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻز       ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ. 
اﻟﺒﺘﻪ  (.5991 ,kciwS) ﻣﻲ ﺷﻮد         از ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ و داراي ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﻧﺎم ﺑﺮده 
)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، از ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ، ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از آرد آﻧﭽﻪ در ﺗﺤﻘﻴ (.;5991 ,kciwS1931،اﻟﻒواﻗﻌﻲ
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻔﺎوت 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ )ﺑﺠﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ( ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  از ﻧﻈﺮﻣﻌﻨﻲ داري ﻏﻴﺮ 
 ٣٢ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﺬا ﺳﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه  و اﻣﻜﺎن ﺣﺮارت دﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻛﺎﻣﻞ اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ژﻻﺗﻴﻨﻪ در آوردن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده و اﺣﺘﻤﺎل از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده  درﺻﺪ 24ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻮﻳﺎ در ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ، از آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد 
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ.    
ﻟﻴﺘﺮي  003ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  7831ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، در ﺳﺎل 
 24و  22درﺻﺪ،  6/56درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  07و  05، 03ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻗﺪام و از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم( در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ  83)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد  93ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮﻳﮋه در  .>P(0/50) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  24ﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ( ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺠﺎريﺷﺎﻫﺪ )ﻏﺬاي 
. ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ اش وﺟﻮد ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل د
ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، وﺟﻮد دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ و 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ 
وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ، ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، 
ﺳﺘﺨﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ا
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ از  (5991)  kciwSدرﺻﺪ ﺑﻮد.  24ﻣﻘﺪار آرد ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
را ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس  درﺻﺪ 02-04ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ، در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
درﺻﺪ از آرد ﺳﻮﻳﺎ درﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ  04-54% ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ 07آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺗﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق از
)ﺑﺪون ذﻛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ( ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ 
(. 5991 ,kciwS)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ   01-52ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ 
و ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻴﺮه در آب ﻋﻨﻮان، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ آرد را ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن
ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺮ در آرد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻي ﻓﻴﺒ ﻣﻮﺿﻮع،  اﻳﻦﻛﻪ 
ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ از ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آرد  (.5991 ,kciwS) ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺎرچ، وﻳﺮوس و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٤٢
 
درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  24(. ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﺣﺎوي 5991 ,kciwS)
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.  
ﺑﺠﺎي آرد ﺳﻮﻳﺎ را  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد 0002و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  narakaviDﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
% در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﺴﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻜﻲ از 24ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
)آرد ﻣﺎﻫﻲ و آرد  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺷﺪه، وﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪي از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  ﺳﻮﻳﺎ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺑﻮﻳﮋهﻣﻴﮕﻮ(
ﻛﻪ ﺳﻮﻳﺎي ﺧﺎم، ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺣﻴﻮان ﮔﺮدد. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه 
ﺿﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﺑﺎزدارﻧﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺮارت دﻫﻲ ﺳﻮﻳﺎي ﺧﺎم، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر  (.2991 ,amayikAآﻧﺰﻳﻢ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) آﻧﺮا ﺑﺎﻻ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه
(. در ﻧﺘﻴﺠﻪ 1931، اﻟﻒﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ
ﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃ
درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، در  07ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ، 
( در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺗﺠﺎريﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  )ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﻏﺬاي 
ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ  )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 5ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول 
( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ 1931،بﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ ;7831واﻗﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻨﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه  05-005ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، 
ﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﺑﺮ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ داراي ا  (4991 ,niaM dna kcorBاﺳﺖ )
دﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب داراي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ 
. در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ از ﺟﻠﺒﻚ و اﺳﺖ
ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﻳﺪه  (.3002 ,ECA)ﺑﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 1/9ﺗﺎ  1/5ﺎ آﺑﻬﺎي ﺷﻔﺎف، ﻣﻮادﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ذرات ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ (.3002 ,ECA)ﻣﻴﻜﺮون رﺷﺪ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 0/5ﻛﻪ ذرات ﺑﺰرگ ﺗﺮ از 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻌﻠﻖ، ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ 
(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ 3002 ,ECAاﺳﺖ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ، در آﺑﻬﺎي ﻛﺪر ﻣﻴﮕﻮ آﺳﺎن ﺗﺮ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺷﻮد )
(  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 1002و ﻫﻤﻜﺎران ) eugrAﺗﻮﺳﻂ 
رﺳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻓﻘﻂ % ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﺮ53ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎوي 
 01/2±2/3ﮔﺮم و   8/5 ±1/8ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﻴﺰان وزن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﺑﺎ وﺟﻮد  1/9 ±0/6 و 2/1±0/3ﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ٥٢ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
ﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﺑ
ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اي 
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﻛﻞ  83ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎوي  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. از دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده  93و ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   دوره ﭘﺮورش
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 83از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻴﺮه ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ 07ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد )در ﺣﺪود 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﻳﮋه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺮدﻳﺪ.
( ﮔﺰارش درﺻﺪ 07در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
درﺻﺪ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻴﺮه  24ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  82و  41ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺻﻔﺮ، 
ده و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ  از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮ 07درﺻﺪ و  65
  (.5991 ,.la te kciwS)
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪه 
ﺗﻴﻤﺎر  درﺻﺪ را ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 07و  65اﺷﺎره و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
درﺻﺪ ﻣﻮﺟﺐ  24ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي واﺟﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ و 
  ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد.   7831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
% از آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕﻮ را در 05ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮات ﺣﺬف  در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ، 
 ,etneM()ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﺠﺎي آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
د اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕﻮ، وزن از در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻓﻘﻂ آرد ﻣﺎﻫﻲ، آر .3002
% 05% آرد ﻣﺎﻫﻲ، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﻣﻴﮕﻮ و 05ﮔﺮم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  1/2ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ  2/5ﮔﺮم در  0/12
ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در  1/9آرد ﺳﻮﻳﺎ، ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ از ﻫﻤﺎن وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ وزن 
% از ﻣﺠﻤﻮع آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد 05ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮد. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق  درﺻﺪي ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ 05ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
% آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه را، 05اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و آرد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ 
آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ، در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات 
ﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻼﺷﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٦٢
 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ  ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺠﺎي درﺻﺪي از آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه
% از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺟﻴﺮه 57( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ 2002و ﻫﻤﻜﺎران ) retsroFﮔﻴﺮد. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
  ﺑﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮد. (iemannav sueanepotiL)ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ 
% ﺑﺠﺎي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي 001ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻲ، آرد ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق، اﻓﺰاﻳﺶ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ (. 4002 ,nilcnoC) ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ
% ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺿﻌﻴﻒ ﭘﻠﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﮔﺰارش 82از 
ﺪه، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻓﻘﻂ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻛﺮ ﺷ
% اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ 82ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺪار 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮع اﺟﺰاي  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، درﺻﺪ اﺟﺰاي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ژﻻﺗﻴﻨﻪ در آﻣﺪن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ 
ﺟﻴﺮه در اﺛﺮ ﺣﺮارت و ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ 
ﺎد آردﮔﻨﺪم ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﮔﺮدد. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ، آﺳﻴﺎب ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺣﻬﺖ ﭘﻠﺖ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ. در واﻗﻊ داراي ﻧﻘﺶ 
  ﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﻌﻴﻴ
درﺻﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  0-54ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  اﺳﺘﻔﺎده از آردﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ را درﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺤﺪوده 
(. ﻋﺪم ذﻛﺮ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ 0991 ,maraS dna weN)
ﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺑﺎﻻﻳﻲ از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺷﺎﻣ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم،  82و  43، 04ﺣﺎوي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﻤﻮده درﺻﺪ را ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧ 03و  03، 73ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
% و در ﺳﺎﻳﺮ 5% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﻣﻴﺰان ﭘﻮدراﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 04در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  (.0991 ,maraS dna weN)اﻧﺪ
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﺮاي روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش و 04ﺟﻴﺮه ﻫﺎ از ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ  (.0991 ,maraS dna weN)اﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه
در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ(، ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. در واﻗﻊ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻣﻴﺰان ﺳﻮددﻫﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٧٢ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
ﺼﻮص ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺧ 3102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  snimmuC
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.  8ﺑﺎ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎ، در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  5ﮔﺮم ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎ  0/99ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  51ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ  011در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم 
درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  02ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  3ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ 
ﻳﻚ ﺟﻴﺮه  ;(2درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ )ﻏﺬاي  25/5درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ و  0ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  ;(1)ﻏﺬاي 
ﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ درﺻﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ ﺗﻘﻄ 03ﻳﺎ  02، 01درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ و  0ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
، 7/03ﺑﺎر در روز )در ﺳﺎﻋﺎت  5(. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 5و  4، 3از آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ وزن ﺣﺎﺻﻠﻪ )ﮔﺮم( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮاي 91/03و  61/03، 31/03، 01/03
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل  1ﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬا
(. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ ﺗﻘﻄﻴﺮ <P0/50ﮔﺮم( ) 01/10ﮔﺮم و  01/69ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ )ﺟﻴﺮه  25/5درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ و  0ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
در  1( از وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 2ﻏﺬاﻳﻲ 
(. درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت <P0/50ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )
(. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي >P0/50) درﺻﺪ ﺑﻮد 77/3ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻏﻠﺐ  24از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
آﻣﺎري ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ي رﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري( ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
، ﺿﺮﻳﺐ )درﺻﺪ( ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ)ﮔﺮم( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ (..>P0/50)
ري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎ )درﺻﺪ( اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ )ﮔﺮم در روز(، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )درﺻﺪ(، رﺷﺪ وﻳﮋه
ﺣﺘﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در (. >P0/50ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )
درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  24ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از  003در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  7831ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن )ﮔﺮم(، . ﻧﮕﺮدﻳﺪري )ﻏﺬاي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي( ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه )درﺻﺪ( و اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ )ﮔﺮم( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  (.<P0/50ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد  )
درﺻﺪ  04در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي رد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ را ، اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎآ5102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnaY
ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي آن در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ،  03ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
ﻗﺮار داده اﻧﺪ. از آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺠﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
درﺻﺪ،  4/82(، آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ )1ﺪ. در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻫﺪ )ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧ
 04درﺻﺪ،  03درﺻﺪ،  02درﺻﺪ،  01درﺻﺪ( در ﺳﻄﻮح  52/62درﺻﺪ و  61/28درﺻﺪ،  21/26درﺻﺪ،  8/04
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٨٢
 
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ  8 ﺪتﺑﻪ ﻣ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻧﺪﺷﺪه اآرد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ( 6ﺗﺎ  2)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ   درﺻﺪ 06درﺻﺪ و 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ آرد  . در ﻧﺘﻴﺠﻪاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮم( 0/76±0/1ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ  027
آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺠﺎي درﺻﺪ  02ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪي  02اﺳﺘﻔﺎده ﺪ. ﻧﺑﺮ ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬار ﻗﺮار داد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧ ،از آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻋﺪم ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ از ﺑﺎﺷﺪﺑﻮده  ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ  از
درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ  24روز ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي  511/ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت 800ﻻروي و در وزن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ 
ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در 
درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي  24ﺑﻪ ﻣﻴﺰان از آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻟﺬا 
.  ﺣﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﮕﺮدﻳﺪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، 
، درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر 24ﻏﺬاي ﺣﺎوي 
  (.6)ﺟﺪول  (<P0/50)  ﮔﺮدﻳﺪ  ﺷﺎﻫﺪ )ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
، 82، 41، 0ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻳﻜﺴﺎن ﺣﺎوي  6ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از   0991در ﺳﺎل  ynimoDو  miL
درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  001و   08، 06، 04، 02، 0درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﺠﺎي  07و  65،  24
درﺻﺪ آرد اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  ﺑﻮد را ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﺳﻔﻴﺪ  51ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ و  درﺻﺪ آرد 23درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ آﻧﭽﻮي،  35
و  41، 0روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ) 65ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺮم ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ  6/65±0/32و  6/19±0/04، 6/77±0/63وزن  درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  از اﻓﺰاﻳﺶ 82
، 24ﮔﺮم در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ   2/43±0/01و   5/21±0/41،  6/51±0/42ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ن وز
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  درﺻﺪ از آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد.  07و  65
ي ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺳﺎﻳﺮ درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 24
  (. 5ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد )ﺟﺪول 
 003در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  7831ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ،ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق
درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺸﺎﺑﻪ اي را ﺛﺒﺖ  24ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري( ﻛﻤﺘﺮ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف 
  (. >P0/50ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد )
درﺻﺪ  24اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎوي  آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ  003آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﻏﻠﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاران ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ 
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎي آﻟﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. 
 ٩٢ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
ﻬﺎي ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺗﺮﻳﺘ
  .( )6002 ,ahjOﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻮد دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در  را ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  2102ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل و  ojenroC-sahcroP  
در ﻧﺘﻴﺠﻪ   ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 02ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  004ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
و از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ درﺻﺪ  86ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 85درﺻﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و  24درﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه  23ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در اراﺋﻪ درﺻﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻌﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ درﺻﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 
ﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، آﻟﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي، روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ، ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري، ﻏﺮﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻫ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ  ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻛﺮوآﻟﮓ ﻫﺎ، ﭘﻠﻲ ﻛﺖ ﻫﺎ و روزن داران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.  اﻓﺰاﻳﺶﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ را 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  )ﺑﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ، آرد ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  
 ﻣﻲ ﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦداراي ﻛﻤﺒﻮد اﺳ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ(  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲﮔﻴﺎﻫﻲ( 
ﭘﻠﺖ ، ﻟﺬا وﺟﻮد ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي (1931)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ،  ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، 24ﺣﺎوي 
ﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ، ﻣ
ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻻﺷﻪ در  <P(.0/50ﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮدﻧﺪ )ﻌﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف ﻣ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﻳﻜﺴﺎن و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و 
ﻔﺮ درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ(  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺻ
( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺬب و ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﺠﺎريﻻﺷﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﻏﺬاي 
  ﺑﺎﺷﺪ.
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ )ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ( در ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ-در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  04/14±31/01و  73/91±9/59( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺠﺎريﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﮔﻴﺎﻫﻲ( و ﺷﺎﻫﺪ )ﻏﺬاي 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  53ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  52ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آب، از ﺣﺪاﻗﻞ 
، بﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗﻌﻲ 03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  05ﻣﻴﺰان  آب اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف  ﻛﻤﺘﺮ،(. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ 1931
آب،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در>P(. 0/50ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
  >P(. 0/50آب در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ) Hpﺷﻮري و 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠـﺖ ﻣﻴﮕـﻮي  24اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي   -
  ﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ وﻳﮋه در اﺳﺘﺨاز اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
درﺻـﺪ از ﻛـﻞ  07در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ )  -
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 83ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم(، ﻣﻘﺪار 
  ﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﺪون اﻓﺰودن ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ وﺟﻮد دارد. اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴ  -  
درﺻﺪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ، ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ آﺳـﻴﺎب ﺷـﺪه و از ﻫﻤﺒﻨـﺪ  24ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺣﺎوي   -  





















 ١٣ .../  در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﯼ ﮔﻴﺎهﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﯽ
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
درﺻـﺪ ﺟﻴـﺮه، در  24ﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ، از آرد ﺳـﻮﻳﺎ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳ ـ  -
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. 
ﺳـﻮﻳﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﺪاري ﺟﻴـﺮه ﭘﻠـﺖ در آب، اﺳـﺘﻔﺎده از آرد ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد آرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ   -
  درﺻﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.   02-03ﮔﻨﺪم در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻨﺒﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات اﻓﺰودن ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اي ﻛﻪ آرد ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﺳـﻮﻳﺎ اﻧﺠﺎم    -
ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ( ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي 
  رﺷﺪ آن.  
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 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ:
ﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣ
رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸـﻲ رﻳﺰي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ، رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ، 
ﻫﺸـﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻮﺳﺴـﻪ، رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﻣﻴﮕـﻮ، ﻣﻌـﺎون ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋو ﻣﻮﺳﺴﻪ، 
ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، ﻣﺴـﺌﻮل 
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Abstract 
The effects of one diet contain of 42 percent soybean meal (experimental treatment with 38 percent crude 
protein) in comparison with commercial diet (control treatment with 39 percent crud protein) at 6 earthen ponds, 
each one with the area of 0.4 ha, ( 2 treatments and 3 replicates in each treatment)  on growth indexes of western 
white shrimp (Litopenaeusvannamei) was determined. The initial weight of post larvae was 0.008±0.001g, with 
density of 25 ind/m2. The mean of culture periode in the experimental treatment and control treatment was 115 
dayes, The mean of growth rate (GR) in the experimental treatment and control treatment was 15.70±0.88g and 
15.60±0.52 g, respectively and significant statistically difference was between those (p<0.05). The food 
conversion ratio (FCR), in the experimental treatment and control treatment was 1.80 ±0.08g and 1.76±0.06 g, 
respectively, and significant statiscally difference was between those (p<0.05). Specific growth rate (SGR) in the 
experimental treatment and control treatment was 2.38 ±0.03 percent and 2.38 ±0.04 percent, respectivelly and 
significant statiscally difference was between those (p<0.05). The average daily weight gain (ADG), in the 
experimental treatment and control treatment was 0.136 ±0.007g and 0.135±0.004 g respectivelly, and no 
significant statistically difference was between those (p>0.05).The net protein utilization (NPU) in the 
experimental treatment and control treatment was 17.05 ±0.38 percent and 11.80±0.26 percent respectivelly, and 
significant statistically difference was between those (p<0.05). The yield of shrimp in experimental treatment 
and control treatment was 2853.58 ±64.14 kg/ha and 2864.83±168.57kg/ha respectivelly, and significant 
statistically difference was between those (p<0.05). The survival in the experimental treatment and control 
treatment was 91 ±1.78 percent and 92±2.41 percent, and  no significant statiscally difference was between those 
(p>0.05).The amount of diet consumption, in the experimental treatment and control treatment was 5144±112.23 
kg and 5055±59.77 kg respectivelly, and significant statistically difference was between those (p<0.05). The 
price of 1 kg of plant diet and commercial diet computed 34.000 rials and 43.000 rials respectively. In the shrimp 
body analysis, crude protein percent, in the experimental treatment was more than control treatment and 
significant statistically difference was computed between those (p<0.05). Totally, the use of plant protein for the 
feeding of L.vannamei in the earthen pond, can decrease the cost of plant diet, 20 percent lower than commercial 
diet.   
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